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ABSTRACT 
 
Mawaddah, Layuna. 2018.  Applying Problem Solving Learning Model Using 
Cube and Cuboid Puzzle Media to Increase The Student’s 
Mathematics Concept of The Fourth Class in SD N Panggung 
Jepara. Elementary Teaching Training and Education Faculty and 
Education Knowledge of Muria Kudus University. The advisers: (I) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd (II) Henry Suryo Bintaro, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Keyword: The Problem Solving, cube and   cuboids Puzzle Media, understanding 
of Mathematics Concept. 
 This research has an aim to describe the teacher’s skill inteaching and 
determine students’ study activity using Problem Solving learning model using 
cube and cuboids Puzzle media and apply Problem Solving learning model using 
cube and cuboids Puzzle media could increase the ability of understanding 
concept. 
Problem Solving is of studying and teaching to develop the students’ 
ability on solving the problem. Cube and joint Puzzle media is a media which has 
cube and cuboids form and it can take apart and make a set again. The 
understanding concept is the students’ ability in understanding a concept and re-
explains the information which has received. 
This research is classroom action research which is held in the fourth class 
of SD N Panggung. The subject of this research is 21 students and this research 
did in 2 cycles which every cycle consist of four steps that are: planning, action, 
observation and reflection. The dependent variable of this research is 
understanding concept, while the independent variable is Problem Solving 
learning model and cube and cuboids Puzzle media. The technique of collecting 
data which is used includes interview, observation, test, and documentation. The 
data analyse in this research consist of quantitative and qualitative data. 
 The research show that Mathematics learning through Problem Solving 
learning model using cube and cuboids Puzzle media increased in its every cycles. 
The teacher’s skill in cycle I obtained percentage 77.34% (good), in the cycle II 
increased become 80.24% (well). The students activity in cycle I obtained 
percentage 75.54% (good), in the cycle II increased become 77.61% (good). 
Percentage the understanding mathematics’ concept on pre-cycle is 28.235 (low), 
after used research the cycle I increased become 66.67% (high) and increased on 
cycle II become 76.19% (high) 
 The implementation of Problem Solving learning model using cube and 
cuboids Puzzle media could increase the teacher’s skill, student’s activity and 
result of students’ mathematics understanding concept on Mathematics lesson in 
SDN Panggung. The suggestion for this research is the teacher should use 
appropriate learning model with students’ characteristics and using media on 
mathematics lesson. 
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ABSTRAK 
 
Mawaddah, Layuna. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving 
Menggunakan Media Puzzle Kubus dan Balok untuk Meningkatkan 
Konsep Matematika siswa kelas IV di SD Negeri Panggung Jepara. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Drs. 
Moh. Kanzunnudin, M.Pd (II) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Problem Solving, Media Puzzle Kubus dan Balok, Pemahaman 
Konsep Matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengajar dan menentukan aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran 
problem solving dengan menggunakan media puzzle kubus dan balok, dan 
penerapan model pembelajaran problem solving menggunakan media puzzle 
kubus dan balok dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. 
Problem Solving merupakan kegiatan belajar mengajar untuk 
mengembangkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Media puzzle 
kubus dan balok adalah media yang berbentuk kubus dan balok yang dapat 
dibongkar pasang. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam 
memahami suatu konsep dan menjelaskan kembali informasi yang telah diterima. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IV 
SD Negeri Panggung dengan subjek penelitian 21 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah pemahaman konsep, sedangkan variabel bebasnya adalah 
model pembelajaran Problem Solving dan media puzzle kubus dan balok. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis data kuantitatif 
dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran Matematika melalui model 
pembelajaran Problem Solving bebantuan media Puzzle kubus dan balok 
meningkat setiap siklusnya. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh 
persentase 77.34% (baik), pada siklus II meningkat menjadi 80.24% (sangat baik). 
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh persentase 75.54% (baik), pada siklus II 
meningkat menjadi 77.61% (baik). Persentase ketuntasan hasil pemahaman 
konsep matematika pada prasiklus yaitu 28.23% (rendah), setelah dilakukan 
penelitian siklus I meningkat menjadi 66.67% (tinggi) dan meningkat pada siklus 
II menjadi 76.19% (tinggi). 
Penerapan model pembelajaran Problem Solving berbantuan media Puzzle 
kubus dan balok dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
pemahaman konsep matematika siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas 
IV SDN Panggung. Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya menggunakan 
model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan penggunaan 
media pada materi matematika. 
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